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（表1) 日本漁獲物貿易額推移 （単位1,000円）
太平洋戦争時における「崩壊期日本漁業の実態’-（柏尾）
文年i一区、~分 総 轍 出扁 I 
額Al大資本会社Bl竺AxlOO 轍入高
1911 (明4.4)
[ 
12,971 I  
5刈）o,i I 38劣 I ？ 1916 (大5) 23,629 10,200? 43劣 3,668 
1922 (大11) 20,877 11,250? 54劣 3,625 
1930 (昭 5) 50,523 39,000? 77鈴 4,936 
1935 (昭10) 86,000 81,000 94% 5,000 
1939 (昭14) 169,200 142,000 89鈴 3,800 
「農林省統計表」及び水産庁「漁獲物累年統計表」より作製。
大査本会社と言うのは遠洋漁業会社及び大蓋本貿易会社の分を総計
した数字であり、正確な数字とは言えないが大勢を示すものとして
は大過ないものと思われる。
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（表2) ? 本
?
獲
?
推 移 指 数
太平洋戦争時における「崩壕期日本漁業の実態」
らドさI1933 I 1935I 1937I 1939I 1941I 1943I 1944I 1945I 1946
昭8 昭10 昭12 昭14 昭16 昭18 昭19 昭20 昭21
漁 消岸 100 96 94 88 89 72 60 44 53 
沖合及 100 122 112 133 120 80 51 28 33 
獲 び遠洋
その他 100 110 102 98 101 99 100 81 96 
高 計 100 97 98 91 88 69 61 42 55 
「農林省統計表」及び水府庁「漁獲物累年統計表」より主として作製し、 G.H.Q.
「日本の農林水産資源」を援用して作製した。
（表3) 漁種別日本漁獲高比較（単位％）
こ~, 闊閉 I 醤~ I 
沿岸 72 64 
沖合及び逮洋 21 29 
その• 他 7 7・ 
計 100% 100% 
「農林省統計表」及び水産庁「漁獲物累年統計表」より作製。
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（表4) 日本漁船豚推移指数
~11933 11935 11937 11939 11941 11943 11944 11945 11946 
昭8 昭10 昭12 昭14 昭16 昭18 昭19 昭20・ 昭21
隻 機動船 100 109 135 1661 I 168 140 93 85 103 
無機動船 100 100 99 99 98 97 88 84 86 
数 1 計 100 101 106 108 103 95 82 68 73 
屯 数 I100 I 103 I 10s I 138I 1s9I 1371 111 I 91 164 
「農林省統計表」より作製、但し昭和19年及び20年の数字は概算であるから指数
も正確とは言いがたいc
（表5) 船型別動力漁船推移指数
七 ~I 1933 I 1937 I 1940 
区別 昭8 昭12 昭1sI 
10屯未潤 100 166 270 
10~20屯 100 118 132 
20~50屯 100 123 134 
50屯以上 100 272 332 
「農林省統計表」より作製、昭和19年、 20年は概算数字
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農林省及び水産庁賓料
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水産社「漁業組合年鑑」より作製
（表8) 巨大漁業会社株価推移 （単位円） （一株50円）
?;-ミど」 1935 i 1937 I 1939 I 1940 1 1941 I 1942 I 1943 
昭10 昭12 昭14 昭15 昭16 昭17 昭18
最高 I  ...o I "・'i I 99.s ! iao.o 104.0 日本水産
最低 i 72. 0 71. 0 70. 0 63.4 、 70.0 
最高 70. 8 77. 6 I 84.o 81.5 I  79.9 89. 7 55. 7 
日魯漁業
最低 50. 3 j 52. 5 , 54. 6 55. 5 55. 8 72. 7 49. 1 
極洋捕鯨[::[ ! I 47. 7 57. 9 48. 5 57. 0 49.0 ！ I I 11. 5 28. 7 35. o 40. 5 32.0 
?
?
東洋紐済新報臨時噌flj「株価20年」より作製。・
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（表9) 漁船保険金支払額推移指数
太平洋戦争時における「崩壊期日本漁業の実態」
こ I昭14 I 昭15 I 昭16 I 昭17 I 昭18 I 昭19
全 損
,1o 00 I  I 
83 141 210 303 665 
分 損 255 336 468 659 ？ 
救助費
100 i 160 144 189 208 ？ ． ロ 計 1， 100 120 186 277 484 ？ 
水産経済研究所襴「水産経済年報」及び水産庁統計資料より作製
（表10) 日本軽工業の縮小過蒜
こ 綿 紡 機労働者数綿布生産額 (100万平方ヤール）
合計1民需 1軍需
，ー
?
（ ? ? ）
1937 
1941 
1942 
1943 
1944 
昭12
昭16
昭17
昭18
昭19
12,165,000 
11,435,000 
8,646,000 
4,166,000 
3,593,000 
208,154 
164,095 
115,605 
80,977 
56,000 
2,214.0 
449.2 
353.3 
283.9 
375.3 
2,184.0 
310.2 
182.4 
51.0 
174.6 
30.0 
139.0 
170.9 
332.9 
200.7 
アメリカ合衆国戦略爆華調査団「日本戦争締済の崩壊」 P. 68 
（表11)
??
漁獲高と綿糸生産の指数
1漁獲高 1漁業用綿・糸高，生産
1935 昭10 100 100 
]940 昭15 105 106 
1941 昭16 77 126 
1942 昭17
~I 76 1943 昭18 37 1944 昭19 2 1945 昭201
小沼勇氏「前掲害」 P.11より引用
（表12)日本（濶州、朝鮮、台湾を含む）
の石油事愉'(単位1000バレル）
~I原油 1 粗製品 I 在庫
1937 昭12 22,701 29,224 43,062 
1938 昭13 20,869 27,186 44,356 
1939 昭14 21, 175 I 23, 799 51,398 
1940 昭15 24,113 25,916 49,581 
1941 昭16 5,071 21,239 48,893 
1942 昭17 9,836 19, 085129/ 1 38, 229 
1943 昭18 11,662 20, 25,327 
1944 昭19 3,226 12,949 13,816 
1945 昭20 809 1,933 4,946 
J.B. コーヘン「前掲書」 P.199より作製。
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（表13)日本兵員数推移（単位1000人）
年度種別 ！総数 1陸軍 1海軍
1937 昭12 634 500 134 
1941 昭16 2,411 2,100 
31429 ,.1, 1942 昭17 2,829 2,400 
1943 昭18 '3,808 3,100 
1944 昭19 5,365 4,100 1,265 
1945 昭20 7,193 5,550 1,693 
内閣統計局資料より作製。
（表14) 日本徴用エ員数推移
年度区分 1年次合計 1累積合計
1939 昭14 850 850 
1940・昭15 52,692 53,542 
1941、昭16 258,192 311,734 
1942 昭17 311,649 623,384 
1943 昭18 699,728 1,323,111 
1944 昭19 229,448 1,552,559 
1945 昭20 47,771 1,600,300 
J.B. コーヘン「前褐書」下巻
P.71より引用。
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（表15) 帝国ホ産統制会社費本金内翫 （単位千円）
??????????「??????????」
（柏尾）
社 名 1出賓額 l社 名 I 出賓額 I
日 本 7~ 産 11,098 北 洋 捕 鯨 305 
日 之 出．漁業 130 高 砂 漁 業 102 
共 同 漁 業 61 日 魯 漁 業 8,884 
太平洋漁業 1,628 北 千 島水産 2,238 
北 日 本漁業 4,660 日本カニ罐詰 2,035 
北洋カニ漁業 346 林 兼’ 5,517 
太 洋 漁 業 4,322 遠 洋 捕' 鯨 61 
極 洋 捕 鯨 3,052 鮎 JI( 捕 鯨 61 
以西底曳代表 2,800 南方カッオマグロ代表 700 
井 物 産 I 1,000 I三 菱 商 事 I 1,000 
＾ 計 I 50,000 
水産軽済研究所「水産経済年報」より作製。
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（表16) 種 別 漁 獲
?
推 移 指 数
I 1939 I叫 1I叫 2I 1叫3119441 追 5
昭14 昭16 昭17 昭18 昭19 昭20
露 領 漁 業 100 83 61 . I  " ？ 母船式カニ漁業 100 98 70 41 .18 ？ 
遼 洋 捕 鯨， 100 105 65 40 29 Ii~0 
機船 100 79 35 I 11 <..・r 卜 ロ - Jレ 68 8 
朝 鮮 出 漁 100 103 98 77 ! 42 50 
I 
「農林省統計表」及び水産庁「漁獲物累年統計表」及び G.H.Q.
料」より作製。
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「近藤康男編—貧しさからの解放」には「……多くの大型漁船は沈没した。漁船の戦争損害総数は四万隻、三一万噸で、
これは総数の一―•五劣と二八・ニ％に上る。大型銅船は噸数で九
0•
五％という壊滅的打華を受けている」とある。連
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???????????????? 、 っ 。附記、本稿は、さきに「関西大学経済論集：・・・・第四巻•第三号」に発表した拙論「北洋漁業の生成と発展……一、序
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